





















organizada puedan desarrollarse  cultural  e   intelectualmente  a la  vez que promover  la 
mejora concreta de su calidad de vida. Las Universidades de Mayores no son ajenas a la 
realidad   social   que   las   envuelve  donde   el   cambio  producido   en   la   tecnologías  de   la 
información y de la comunicación se  produce a tal velocidad que la persona mayor sólo 
podrá   adaptarse,   si   la   Sociedad   de   la   Información   se   convierte   en   «Sociedad   del 
Aprendizaje permanente», de ahí que en la mayoría de dichas Universidades de Mayores, 
existan   asignaturas,   talleres   o   monográficos   relacionadas   con   las   Tecnologías   de   la 
Información y de la Comunicación, la Informática o el uso y   manejo del ordenador. El 
trabajo   que   presentamos   tiene   como   finalidad  mejorar   los   procesos   de   enseñanza   y 
aprendizaje en la asignatura de informática en las universidades de mayores, partiendo de 





























University,  starting from the opinions of  its  major figures,  student and teacher,  where 







asignatura,  las variables que inciden en el  proceso de enseñanza y aprendizaje,    y las propuestas de 
mejora    de  dicho  proceso  educativo,  además   completamos  dicha   investigación  con   las  aportaciones 
realizadas por el profesorado que imparte la asignatura en el territorio nacional. Nuestra investigación se 
justifica,   por   las   actuales   necesidades   de   educación   y   formación   de   personas   adultas,   dónde     la 
universidad aparece como  un nuevo contexto educativo de  formación y tal como afirma Mut (2004:194) 
»es   deber   de   las   instituciones  proponer   a   las  personas  mayores   instrumentos  de   aprendizaje   distintos   de   los  





















  Como afirma  Salvador   (2006:6).  Las  personas  mayores   constituirán uno  de   los   sectores  más 
afectados para adaptarse a los nuevos cambios de forma rápida donde «las  generaciones  más  mayores  
















largo  de   toda   la   vida  y  donde   el   cambio   tecnológico   sin   la   educación   conveniente  puede   resultar 














negativo   que   conviene   analizar   ya   que   el   contenido   sobre   las   características   de   estos   programas,   el   tipo   de  
funcionamiento y los resultados que se obtienen resultan fundamentales en el proceso de introducir reformas en  

















En   nuestra   investigación   participaron   114   alumnos   de   la   Universidad   de   Mayores   «José 
Saramago», de los campus de Talavera de la Reina, Toledo y Ciudad Real, de la Universidad de Castilla­
La  Mancha,   y   53   profesores   de   25   universidades   españolas   que   imparten   dicha   asignatura   en   las 
universidades   de  mayores.   Para   obtener   una   representación   suficiente   del   profesorado,   intentamos 






Atendiendo   al   objetivo   de   investigación   y   en   relación   al   tipo   de   procedimiento,   la   técnica 


























de   la   asignatura   y   de   interés   para   futuras   planificaciones   de   la  misma):   lugar   de   la 
actividad; ritmo; dificultad ; preferencia y tiempo de duración.
- Aspectos dirigidos al profesorado:  Características que se le atribuyen al profesor,  como 
facilitador del aprendizaje, así como el grado de satisfacción con respecto a la metodología 
y contenidos  impartidos,   lo  que nos  permitirá   explorar   las  cualidades  a destacar en el 
profesorado de Informática.
- Factores que pueden influir en el aprendizaje del ordenador (referidos a aspectos físicos, 
cognitivos,   actitudinales   y   formativos):   edad;   recursos   para   el   aprendizaje;   formación; 





al  manejo  y  uso  del  ordenador   e   Internet   (tener  un  buen  manejo  de  otros  medios  de 
información,   como   el   teléfono   móvil   o   el   teletexto,   puede   influir   en   una   mejor 





























Para el análisis  de los datos   se ha utilizado una modalidad mixta:  cuantitativa, dirigida a las  
preguntas  cerradas  del  cuestionario  y  cualitativa,  dirigida al  análisis  del  contenido de  las preguntas 
abiertas donde se transcriben las respuestas aportadas por los entrevistados y se agrupan por similitud y 
su posterior  categorización.  Los datos  obtenidos han sido codificados numéricamente dando lugar a 
matrices de datos que han sido configuradas en el paquete estadístico SPSS©, con el cual se ha llevado a 





Toledo,  Cuenca,  Ciudad  Real  y  Albacete,   está   asignatura  dividida   en   tres  niveles  de  dificultad,   se 
establece con carácter obligatorio y con una duración de 1,5 créditos por asignatura, impartida una vez a 
la   semana   con  una  duración  de  una   a  dos  horas,   en  horario  de   tarde.   Este   área  pretende  aportar 













de   duración   escaso   en   el   41,25%,   estableciendo   como   tiempo   adecuado   entre   dos   a   tres   horas   o 
aumentando el número de días para solucionar la escasez de tiempo. A pesar de este grado de dificultad,  





































ya que el  aprendizaje  informático  implica una constancia en  la asistencia a  las clases y una práctica 
permanente en el ordenador. La figura del profesor se perfila, en un 84,8% de los casos, como el pilar 
fundamental  para  el  aprendizaje  del  ordenador,   seguida  de   la  actitud  hacia   las  nuevas   tecnologías, 








































































































































Mejorar los manuales Sí 61 53,5No 53 46,5
Ritmo de enseñanza más lento Sí 49 43,0No 65 57,0
Mejorar la condiciones del aula Sí 11 9,6No 103 90,4
Adaptación de los programas informáticos a las necesidades de los mayores Sí 45 39,5No 69 60,5
Más Trabajo en grupo Sí 23 20,2No 91 79,8
Más Trabajo individual Sí 59 51,8No 55 48,2
Atención individualizada del profesor Sí 58 50,9No 56 49,1
Más Profesores Sí 20 17,5No 94 82,5
Más becarios Sí 18 15,8No 96 84,2
Un ordenador por alumno Sí 26 22,8No 88 77,2













































mayores,   un   81%   admite   la   necesidad   de   formación   específica   en   este   colectivo,   destacando   la 
importancia de dicha formación para una mejora de su calidad docente.  Entre los aspectos a mejorar 
estarían   los   relacionados   con   factores  metodológicos   (contenidos   a   impartir,  metodología   utilizada, 
número de alumnos, tiempo oportuno o criterios de agrupamiento), y factores dirigidos a cómo aprenden 




Con   respecto   a   las   conclusiones   derivadas   de   nuestro   estudio     podemos   afirmar   que   a   una 
necesidad  manifestada tanto por profesores como por alumnos de mejorar los aspectos organizativos y 
metodológicos de la asignatura, coincidiendo en varios aspectos (Cody, 1999; Masek, 2000; Pavón,2000) 
como:   la   necesidad  de   adaptar   los   grupos   a   la   edad,   sexo   y   experiencia   personal   y   académica,   la 
realización de  proyectos  vinculados  con su vida  cotidiana,   la   formación entre   iguales,   el   trabajo  en 
pequeños grupos, importancia de la asistencia tutorial y colaboración entre los compañeros, la reducción 
de la ansiedad entre los principiantes adultos, desmitificando el ordenador, evitando un lenguaje técnico, 





• La necesidad de crear mecanismos de apoyo en el aula .  El aprendizaje de las TIC debe ser práctico, 
continuo y flexible, ya que los participantes necesitan espacios y oportunidad para poder practicar 
lo aprendido y resolver sus problemas a través de sus aprendizajes, donde exista una flexibilidad 
en   la  organización que  posibilite  que   los  programas  y  actividades  diseñados   sean diversos  y 
puedan ser   trabajados  en clase,  en  grupo,  en  sesiones   individualizadas  o   intensivas,   etc.  Esto 
supone que las universidades de mayores deben asignar los recursos y apoyos necesarios para 
poder   llevarlo   a   cabo.   Entre   estos  mecanismos   de   apoyo  mas   habituales   se   encuentran     el 
establecer en el mismo grupo más profesores o   becarios, fomentar los grupos de aprendizaje en 
los mayores,  siendo éstos formadores de este medio,  lo que favorecería y afianzaría, sin duda 







• La necesidad de formación psicopedagógica por el profesorado que imparte esta asignatura .   Por tanto, es 
conveniente que a partir de estas necesidades se elaboren propuestas de formación inicial y se 
establezcan   programas   que   contengan   diversas   modalidades   y   estrategias   de   formación. 
Velázquez  (1999) aborda esta cuestión en un artículo en el que reflexiona sobre la importancia de 





tenga   en   cuenta   tanto al  profesor   y al alumno, como   el modelo    didáctico   y    la   concepción   del  
aprendizaje  que  se  defiende,  todo  ello como elementos que configuran el modelo de intervención didáctica  
que se  propone…», (Velázquez, 1999:142).  Y propone la concepción del  aprendizaje  significativo 
como la más interesante para este tipo de enseñanza,aspecto  al  que  también  se  suma  Delgado 
(2005)   cuando   afirma   que   el   profesor universitario   debe   tener,   aparte   de   conocimientos 
sobre   su   propia   materia,  formación en la educación de adultos.  Por ello no está  de más  la 
formación permanente del profesorado en ese orden. Este hecho es reconocido por los  profesores  
de nuestra   investigación donde la mayor  parte  del  profesorado  piensa que  las  actividades de 
carácter pedagógico son importantes para el desempeño adecuado de las tareas docentes.
• La necesidad de la evaluación, que no se hace explícito en muchos de estos cursos y que creemos 
fundamental  para  que se dé  un proceso renovado de enseñanza­aprendizaje  en  la materia  de 
informática.  Así    planteada,     la    evaluación   se    convertiría    en    un   momento    de  reflexión 
necesario   para   dar   coherencia   y   rigor   al   proceso   de   aprendizaje   además   de ofrecer una 
«sensación de avance» y de seriedad –ya que si después de un buen proceso educativo no existe  la 
evaluación,   los alumnos perciben un vacío o   falta de cierre del proceso­.   Sáez   (2005)   en  este 
sentido     recomienda     la     evaluación     de     tipo     formativo,   Lemieux     (1997)     plantea     la 
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